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 摘要  
  I 
摘要 
随着网络以及电子商务的快速发展，越来越多的人喜欢在网上进行各种事务
的办理，比如网上购物、网上缴费、网上转账等，这意味着巨大的商机。传统的
银行贷款业务办理流程复杂，审批期长，客户往往需要为一个环节的审批到银行
多次，这不仅增加了银行的业务办理负担，而且降低了用户的体验，同时影响银
行形象。如果其他银行提供更加简洁便利的办理流程，则很有可能会造成客户的
流失。将传统银行与网络技术相结合，采取类似网上银行的实施策略，则会解决
上述问题。 
本文设计的网络贷款系统能够为办理银行贷款的客户提供简洁的服务，不仅
能够满足用户办理正常业务的需求，而且能够使用户足不出户，就能够办理银行
贷款业务。网络贷款系统带来的好处是：减轻了银行业务办理人员的负担，为客
户办理银行贷款业务提供了便利，提升了银行的形象，增加了银行的利润，留住
了银行的客户。 
网络贷款系统的设计不仅需要满足用户的需求，而且需要在架构、安全性以
及系统可靠性上进行合理的设计。网络贷款系统采取MVC设计模式，采用 Struts2
代码框架，底层采取 Oracle 10g 数据库进行存储。实现时，用 Struts2 实现用户
界面，这样便于将系统进行分层。用 Spring框架进行业务逻辑的封装，用Hibernate
进行底层数据库操作的封装。 
网络贷款系统为客户提供友好的界面，简单易操作的业务办理流程，详细全
面的办理知识库。并为客户提供登陆信息验证、注册、找回密码和用户、查询历
史交易记录等功能；为系统管理人员提供账户冻结、留言管理、公共信息管理等
功能。网络贷款系统从软件层面、硬件层面、设备环境上都进行了安全性和可靠
性的保证。此系统经过在某商业银行的试行，取得了比较好的效果，但同时也暴
露了一些问题，需要在将来的工作中逐步完善。  
 
关键词：网络贷款；MVC；Struts2 
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Abstract 
With the development of the Internet and the electronic commerce, more and 
more people like to handle variety of transactions on the internet, such as online 
shopping, online payment, online transfers, etc. It also means huge business 
opportunities. The process of traditional bank loan business is quit complex. The 
approval period is very long, the customers always need to go to the bank for one step 
repeatedly, which not only reduces the efficiency of the bank's business, but also 
reduces the user experience, at the same time affects the image of the bank. If other 
banks can provide more simple and convenient process, it is likely to cause the loss of 
customers. Based on the combination of traditional banking and network technology, 
we could solve the above problems using the implementation strategy similar to 
online bank. 
The net loan system designed in this paper can provide simple operation to handle 
bank loans for customers. The system not only meets the needs of normal bank loan 
business, but also easy customers to deal with the bank loan business. The advantage 
of net loan system is: reduce the personnel burden of bank business management, 
provide a convenience for the customers to handle the bank loans business, enhance 
the image of the bank, increase the profits of the bank, retain the customers of the 
bank. 
The design of the net loan system needs to meet the system function requirement, 
but that is not enough, it also needs to design appropriately in system architecture, 
system security and system reliability.Net loan system adopt the MVC design pattern, 
using the Struts2 coding framework. The underlying storage of system takes Oracle 
10g database. When implementing the system, we use Struts2 to construct the user 
interface, which will facilitate system stratification. We use the Spring framework to 
encapsulate the business logic, the Hibernate was used to package the underlying 
database. 
Net loan system provides customers with a friendly interface, a simple business 
process and a detailed knowledge base. The system provides login information 
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verification, registration, retrieving password and querying function of historical 
transaction records for the normal users, etc. For the administrator, system provides 
account freeze, message management, public information management function, etc. 
The system has proved that it is safe and reliable from the software level, hardware 
level and the equipment environment. The system has been tried out in a commercial 
bank, and has achieved good results, but also exposed some problems, which need to 
be gradually improved in the future work. 
 
Key Words: Net loan;MVC;Struts2 
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第一章 绪 论 
1.1研究意义 
网络贷款是指在因特网上进行的贷款活动，是网络金融的一部分，传统贷款
业务中的审核证件→发放贷款→返还贷款等流程需要借贷双方同时在场，而在网
络贷款中以上环节都可以在网上进行办理，借贷双方足不出户即可实现借贷，并
且一般都是小额贷款，不需要抵押。网络贷款[1]是一种虚拟空间的金融活动，其
以虚拟的方式存在，以网络化的方式进行运行[2]。网络贷款是随着信息技术的快
速发展以及大量小额借贷需求驱动下应运而生的[3]，与银行自身的借贷业务相结
合，利用网络平台交易的便捷性，以及通过成熟的网络安全进行保证的一种新型
的借贷形式。 
网络贷款是一种新型的贷款形式，较传统贷款而言，借贷双方不需要同时出
现在某一约定地点完成贷款的各种事项，并且如果需要多次协商时，不需要重复
碰面，这给异地贷款提供了很大的便利，只要可以连接因特网，所有事项都可以
足不出户进行办理。这给贷款人带来了方便性、灵活性，给银行带来了更多的利
润，具体体现在以下几个方面。 
对于贷款人，即使以前没有贷过款，并且也不清楚贷款的流程，如果银行提
供了网络贷款系统，则贷款人可以登录此系统，通过系统的知识库[4]，可以了解
详细的贷款流程，如果还有不清楚的，可以通过该系统进行人工询问；如果贷款
人距离贷款银行较远，则登录网络贷款系统，根据自己需要办理的事项，通过贷
款系统的界面提示进行办理，无需亲自到银行去办理，就可以完成贷款。 
对于银行，除了办理巨额的贷款项目以外，平常有许多小额贷款[5]，这些贷
款业务如果都落到业务办理人员身上，就会增加很多业务量，造成办理窗口阻塞，
不利于银行的业务最优化，网络贷款就像银行提供的 ATM 机[6]一样，为贷款人
提供多条路径，这样就可以有效的减轻业务人员的工作量，并且能够吸引更多的
小额贷款，增加银行的利润收入。 
对于业务办理信息的规整，传统贷款办理需要很多纸质的证明，这不仅造成
纸张的浪费，而且对于业务人员整理历史纸质信息也很耗时耗力，如果用网络贷
款系统进行规整，则可利用成熟的数据库技术，不仅可保证资料的安全性，也可
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以省去很多人力。 
网络贷款更能满足银行的逐利原则[7]，主要体现在：1.网络贷款因其便利性，
可以吸引更多的客户，从而获得更多的利润。2.银行利用网络信息技术[8]实现网
络贷款，可较大程度地降低运营成本。3.利用成熟的管理流程，银行可以大大提
高自身的管理能力[9]。 
总之，网络贷款为银行创造了一种新型的贷款模式，增加了银行的贷款灵活
性，吸引了更多的小额贷款，优化了业务办理流程[10]，减少了业务办理难度，
提高了业务办理效率[11]。在网络技术飞速发展的今天[12]，网络贷款将成为一种
 
1.2国内外研究现状 
随着互联网技术的快速发展，网络金融[13]逐渐兴盛，利用网络进行小额贷款
的民众越来越多，网络贷款应运而生，网络贷款是一种新型的网络金融，分为
b2c[14]和 c2c[15]两种形式。在 b2c 模式中接受贷款申请的主体为银行，贷款人通
过网上银行按照此银行规定的贷款流程办理贷款。c2c 模式的主体为网络贷款平
台，贷款人和借款人通过网络贷款平台达成协议。本文以 b2c 模式为主，后面章
节将详细介绍 b2c 模式。 
网络贷款以成熟的网络信息技术为依托，将传统的贷款业务放到网络上进行
办理，将办理流程进行封装，展现给用户简单易操作的界面。目前国内外网络贷
款都处于初级阶段，主要形式为 p2p[16]（personal to personal）模式，它实际上是
一种 c2c（customer to customer）模式。较为典型的基于 p2p 小额信贷发展起来
的公司包括美国的 Prosper 公司（成立于 2006 年）和英国的 Zopa 公司（成立于
2005 年）。从 2007 年开始，国内也开始了 p2p 模式的尝试，易货、拍拍贷等企
业是首先尝试 p2p 模式的企业，该模式虽然能够运行，但存在着容易产生商业犯
罪、身份认证机制[17]不严密等缺点。国内的商业银行在身份认证和预防商业犯
罪[18]方面已经很成熟了，因此利用 b2c（bank to customer）模式进行网络贷款是
可行的。目前国内的贷款形式也促使一些商业银行也开始尝试网络融资[19]，如
工商银行、建设银行等。 国内商业银行的网络贷款尝试如下。 
1.联贷联保  
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网络联贷联保[20]业务指遵守网络自愿原则[21]，由 3 家以上贷款人组成一个
组，组内协商授信的额度，然后联合向预贷款银行进行贷款的申请，银行根据各
成员提供的资料进行评估，确定这个组总的授信额度以及各个成员的额度，由于
这个组是整体向银行进行贷款的，并且是出于自愿的原则，因此如果这个组中有
部分成员无法偿还，则由组内其它成员连带负责。 
网络联贷联保业务首先由建设银行提出，该业务主要针对中小企业，由于中
小企业底子比较薄，承担风险和偿还贷款的能力较弱，因此提出这种以组的形式
进行联合贷款的形式可以满足并吸引中小企业向银行进行贷款，这种形式的贷款
具有无抵押、无质押的特点，更多的考虑了中小企业的自身资金特点，因此能够
吸引更多的中小企业进行贷款，增加银行的利润。 
2.网上商品交易市场融资  
  网上商品交易市场融资[22]业务是指网上商品交易市场与银行进行合作，通
过开发评价软件和利率模型[23]对商品交易场商的信誉进行评估，评估的参考参
数主要是交易商品现货，银行提供的业务项目为自助申请贷款、提款和还款等服
务，比如电子仓单的卖方、买方融资。网上商品交易市场融资是通过合作行的信
贷平台[24]完成相关的信贷交易的。  
目前网络贷款产品具有模式多样化的特点，但服务对象却比较单一，集中在
中小企业，对于大型企业和个人客户较少涉猎，这也和网络贷款的特点相关，由
于刚兴起，各种安全保障不完善。加上需要依赖第三方的 c2c 平台，因此想要做
出适合各个银行自身特点的网络贷款系统较为困难。 
一种行业模式的兴起必然要依据于一个统一的行业标准，对于 B2 网络信贷
模式[25]，国内商业银行应联合建立信用评级系统[26]，各个银行共享统一的信息
资源，建立 B2 网络信贷模式的行业规范，各商业银行根据自身的特点，遵循统
一的行业规范，建立自身的网络贷款 B2C、B2C 服务平台。这种平台带来的好
处是：能够保证资源的最优化配置，可以涉及大型企业的贷款业务，并能够更好
的服务中小型企业的贷款需求，最大化社会效益；能够更好地保证贷款的各种认
证，同时减少犯罪活动；也有利于国家控制资金的流动，有效实现网络贷款的安
全性[27]、效益性和流动性的均衡发展。 
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目前国内银行缺少网络贷款系统，针对这一问题，本文提出了一种信贷评估
模型，基于网上银行系统设计出一种适合国内商业银行的网络贷款系统，能够基
本满足中小型企业的网络贷款业务。 
1.3论文组织结构安排 
本文对国内网络贷款的现状和需求进行详细调研后，结合银行传统的贷款业
务，采用最合适的开发模式，利用安全性和可靠性相当出色的 Oracle 数据库作
为底层数据管理工具，基于网上银行系统的身份验证以及其他既有的接口，开发
出网络贷款系统。下面将按照实现此系统的步骤依次介绍相关的章节的内容概
要。 
全文主要内容共分六章，各章内容如下：  
第一章：绪论，主要介绍设计网络贷款系统的意义和价值以及国内外网络贷
款的研究现状。  
第二章：系统设计的相关工具和技术，本章主要介绍了实现该系统所用到的
工具和技术，其中网络设计架构采用目前成熟的 Struts2 架构；设计模式采用
MVC；底层存储架构采用 Oracle 10g。 
第三章，需求分析，本章基于前期对银行网络贷款需求的详细分析，进行系
统设计的可行性分析论证，论证设计的系统不仅能够满足银行的需求并且能够最
大程度上优化银行的资源分配。 
第四章，系统设计，为了满足需求，可以有很多种系统设计方案，但根据需
求分析中涉及到的角色以及处理流程，则需要选择合适的设计架构、设计模式和
工具。本章将系统分为耦合度低的两个模块，包括用户管理模块和系统管理模块。
然后定义好这两个模块的通信。并根据业务需求设计出 E-R 图，设计好底层数
据库。 
第五章，系统实现，本章主要描述用户管理模块、系统管理模块两个模块的
具体实现，包括：实现流程、关键性代码等。  
第六章，总结与展望。本章给出整个论文的结论，并展望未来。 
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第二章 关键技术和工具 
为了使设计的网上贷款系统具有高可用、高可靠性的特点，整体代码框架采
用目前成熟的 Structs2 框架[28]，设计模式为 MVC[29]，底层的存储数据库为 Oracle 
10g[30]。 
2.1 Struts2 
Struts2 是实现 MVC（Model-View-Controller）的第二代网络架构，得到了编
程人员的普遍推崇。Struts2 改进了 Struts1[31]的缺陷和不足，更好地实现了 MVC
模式，同时 Struts2 还引进了一个新的架构特征，使其框架结构更加的简介和易
用。这些特征中最主要的是采用拦截器来处理用户的请求，能够使 Servlet API
与业务逻辑控制器完全脱离。Struts2 的顶层设计沿用了 MVC 设计模式，MVC
包括三个不同的部分：模式、视图、控制器。而 Struts2 对应的实现为：动作、
结果、过滤器。图 2-1 为 Struts2 对 MVC 的三个部分的实现架构。图 2-2 为 Struts2
的工作流程图。图 2-2 为图 2 中虚线内的详细设计。 
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图 2-1 Struts2 对 MVC 的实现框架 
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开始
点击新增按钮 Web服务器接受请求 Web容器
根据.action判断filter 应用的web.xml Web应用
对应的filter 反射创建filter实例 回调init 函数
反射创建action类实
例
根据/users去匹配
name找到action
读取Struts.xml
回调execute方法
执行结果传给
filterDispatcher
在配置文件中找到
result
转向下一页面
结束
 
图 2-2 struts2 实现流程 
1. 客户端首先 post 一个 HttpServletRequest 请求，提交形式是在浏览器中输
入 http://lo calhost:8080/TestMvc/add.action”。 
2. 请求顺序地提交给过滤器：ActionContextCleanUp、SiteMesh 等，最后提
交给 FilterDispatcher。 
3. FilterDispatcher 是 mvc 中 c 的核心。其工作流程和原理为首先创建 FilterD 
ispatcher 实例并进行初始化，然后将请求传给 ActionMapper，由 Action 
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